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1 Les  deux  opérations  de  fouille  réalisées  à  l’ouest  de  la  rue  de  Rots,  sur  la  limite
communale de Cairon et de Rosel, font suite à un diagnostic effectué en avril 2018 par
D. Giazzon (Inrap). La fouille s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet de lotissement
qui fait suite à de précédentes tranches d’aménagements, au sud et au nord, qui ont
nécessité  la  mise en œuvre de deux fouilles  préventives  (Giazzon 2013 ;  Ghesquière
2018). Au vu de l’intérêt archéologique du secteur, une opération a été prescrite sur une
surface totale de 7 668 m2.  Pour des raisons techniques, le site a fait l’objet de deux
prescriptions  de  fouille,  une  première  réalisée  en  mai  2018  à  l’emplacement  d’une
tranchée d’assainissement afin de desservir le lotissement situé au sud (325 m2) et une
seconde réalisée en juin/juillet 2018 sur le reste du site (7 343 m2).
2 La  première  fréquentation  du  lieu  est  matérialisée  par  des  fossés  parcellaires  qui
s’intègrent dans un réseau étendu, dont l’origine remonte à l’âge du Bronze ancien.
Cette modélisation parcellaire ancienne a été reconnue dans ce secteur de la Plaine de
Caen sur plusieurs hectares par le biais de multiples interventions archéologiques.
3 Au  cours  de  l’âge  du  Fer,  plusieurs  enclos  d’habitat  s’insèrent  dans  cette  trame
ancienne et en assurent la pérennité par l’usage et l’entretien. Dans l’emprise de la
fouille,  cette  trame  est  pérennisée  par  l’installation  de  trois  enclos  à  vocation
domestique qui se succèdent au cours d’une séquence chronologique entre le Hallstatt
final et La Tène moyenne. Ces trois établissements et le réseau viaire respectent des
axes d’orientation similaires, concordant avec la trame héritée de l’âge du Bronze.
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4 La première phase d’occupation est matérialisée par un vaste enclos qui couvre plus de
3 800 m2 dans  l’emprise  fouillée  et  qui  atteint  probablement  plus  d’1 ha  en  tenant
compte de la  suite  sur la  parcelle  au sud,  fouillée  en janvier  2018.  Ce vaste  espace
interne  apparaît  peu  investi  par  des  vestiges  à  caractère  domestique,  à  l’exception
d’une série de trois greniers.
5 Au cours de La Tène ancienne et la première moitié de La Tène moyenne, un second
enclos est établi sur la partie nord de la précédente enceinte. Cette occupation connaît
au cours de son existence trois phases d’aménagement des fossés de clôture et atteint
une superficie de près de 2 000 m2. Cet enclos se démarque de la précédente phase par
un espace densément investi de structures de stockage, dont deux caves dotées d’une
architecture de bois.
6 Un troisième enclos, aménagé à seulement une quinzaine de mètres à l’est, représente
l’occupation la plus récente du secteur mais aussi la plus réduite en surface. Cet enclos,
attribué  au  courant  de  La Tène  moyenne,  constitue  la  continuité  méridionale  de
l’habitat fouillé en 2013. Dans son intégralité, l’établissement couvre une superficie de
1 400 m2. À l’instar du deuxième enclos, l’espace interne abrite plusieurs structures de
stockage,  dont  une  cave  boisée.  Les  résultats  de  ces  fouilles,  cumulés  à  ceux  des
précédentes  interventions,  viennent  apporter  leur  pierre  aux modèles  actuellement
définis pour la Plaine de Caen et en cours de construction pour le Bessin et d’autres
régions de Normandie. À Cairon et Rosel, la présence de trois enclos sur un laps de
temps de quatre à cinq siècles permet d’illustrer un aspect encore peu mis en évidence
dans le cadre des recherches réalisées dans la vallée de la Mue, à savoir la modélisation
des  paysages  ruraux  depuis  l’âge  du  Bronze  et  la  fondation  d’un  réseau
d’établissements agricoles depuis le VIe au IIIe s. av. J.‑C.
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Fig. 1 – Plan compilé des opérations de fouille
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